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Thursday, June l, 1961 
TEN O'CLOCK 
KING HALL 
Director, Engineering School 
RALPH DUNLAP RISSER 
Captain, U.S. Navy 
Superintendent 
MARSHALL EDGAR DORN IN 
Rear Admiral, U.S. Navy 
Chief of Staff 
RALPH WILLIAM ARNDT 
Captain, U.S. Navy 
Academic Dean 
EDGAR ALLEN VIVELL 
Doctor of Engineering 
Director, General Line and 
Naval Science School 
JOSEPH EDWARD HART 
Captain, U.S. Navy 
Director, Management School 
HERBERT HENRY ANDERSON 
Captain, U.S. Navy 
Commanding Officer, Administrative Command 
RALPH WILLIAM ARNDT 
Captain, U.S. Navy 
MISSION 
"To conduct and direct the advanced education of commissioned officers, to 
broaden the professional knowledge of general line officers, and to provide 
such other indoctrination, technical and professional instruction as may be 
prescribed to meet the needs of the Naval Service. In support of the fore-







Commander JOSEPH M. GEARY, (CHC), U.S. Naval Reserve 
INTRODUCTION OF SPEAKER 
Rear Admiral MARSHALL EDGAR DORN IN, U.S. Navy 
ADDRESS TO GRADUATES 
The Honorable PAUL B. FAY 
Under Secretary of the Navy 
AWARDS OF CERTIFICATES FOR COMPLETION OF CURRICULUM 
General Line and Naval Science School 
Engineering School . 
Captain JOSEPH E. HART, U.S. Navy 
Management School 
Captain ROBERT D. RISSER, U.S. Navy 
Captain HERBERT H. ANDERSON, U.S. Navy 
CONFERRING OF DEGREES 
ALLEN E. VIVELL, Academic Dean 
For the Degree of 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Aeronautical Engineering 
Bachelor of Science in Communication Engineering 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Bachelor of Science in Engineering Electronics 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Bachelor of Science in Meteorology 
Bachelor of Science in Physics 
Master of Science 
Master of Science 
Master of Science in Aeronautical Engineering 
Master of Science in Electrical Engineering 
Master of Science in Engineering Electronics 
Master of Science in Management 
Master of Science in Mechanical Engineering 
Master of Science in Meteorology 
Master of Science in Physics 
Doctor of Philosophy 
BENEDICTION 
Presentation of candidates by 
Professor FRANKE. LA CAUZA 
Professor W. RANDOLPH CHURCH 
Professor ROBERT E. NEWTON 
Captain HERBERT H. ANDERSON 
Professor WENDELL M. COATES 
Professor PAULE. COOPER 
Professor CHARLES H. ROTHAUGE 
Professor PAULE. COOPER 
Professor ROBERT E. NEWTON 
Professor WILLIAM D. DUTHIE 
Professor AUSTIN R. FREY 
Professor W. RANDOLPH CHURCH 
Professor WENDELL M. COATES 
Professor WENDELL M. COATES 
Professor CHARLES H. ROTHAUGE 
Professor PAULE. COOPER 
Captain HERBERT H. ANDERSON 
Professor ROBERT E. NEWTON 
Professor WILLIAM D. DUTHIE 
Professor AUSTIN R. FREY 
Dean ALLEN E. VIVELL 
Commander KEENE H. CAPERS, (CHC), U.S. Navy 
RECESSIONAL 
MUSIC 
United States Army Band Ft. Ord 
Chief Warrant Officer REGINALD FRANKLIN, Conducting 
PLATFORM 
First Row CR. to l.) 
Commander Joseph M. Geary, (CHC), U.S. Navy 
Chaplain, Naval Air Facility, Monterey 
Captain Robert E. Odening, U.S. Navy 
Assistant Director, Engineering School 
Captain Herbert H. Anderson, U.S. Navy 
Director, Novy Management School 
Captain Ralph W. Arndt, U.S. Navy 
Commanding Officer Administrative Command 
Doctor Allen E. Vivell 
Academic Deon 
Rear Admiral Marshall E. Domin, U.S. Navy 
Superintendent, Naval Postgraduate School 
The Honorable Paul B. Fay 
Under Secretary of the Novy 
Captain Robert D. Risser, U.S. Navy 
Director, Engineering School 
Captain Joseph E. Hart, U.S. Navy 
Director, General Line & Naval Science School 
Commander Keene H. Capers, (CHC>, U.S. Navy 
Chaplain, Naval Postgraduate School 
Second Row (R. to L.) 
Professor Frank E. LaCauza 
Academic Chairman, General Line and Novo! Science Schcol 
Professor W. Randolph Church 
Deportment of Mathematics and Mechanics 
Professor Robert E. Newton 
Deportment of Mechanical Engineering 
Professor Wendell M. Coates 
Deportment of Aeronautics 
Professor Paul E. Cooper 
Department of Electronics 
Professor Charles H. Rothauge 
Deportment of Electrical Engineering 
PARTY 
Professor William D. Duthie 
Deportment of Meteorolcgy 
Professor Austin R. Frey 
Deportment of Physics 
Professor Newton W. Buerger 
Deportment of Metallurgy & Chemistry 
Professor J. Hugh Jackson, Jr. 
Novy Management School 
Third Row CR. to l.) 
Commander Emmett F. O'Neil, U.S. Navy 
Deportment of Humanities 
Commander Clarence M. Brooks, Jr., U.S. Navy 
OinC, El ectronics & Communications 
Engineering Curricula 
Captain Sidney Brooks, U.S. Navy 
OinC, Ordnance Engineering Curricula 
Captain William B. Paulin, U.S. Navy 
Deportment of Applied Engineering 
Captain Sam J. Caldwell, U.S. Navy 
Deportment of Seamanship & Administrtion 
Captain William B. Thomas, U.S. Navy 
OinC, Naval Engineering Curricula 
Captain Richard H. Rice, U.S. Navy 
Commanding Officer, Naval Air Facility 
Captain Edwin T. Harding, U.S. Navy 
OinC, Meteorology Curricula 
Captain James Y. Rowney, U.S. Navy 
OinC, Aeronautical Engineering Curricula 
Captain George C. Rader, U.S. Navy 
Senior Dental Officer 
Commander James E. Raynes, (SC), U.S. Navy 
Acting Assistant Director, Novy Management School 
Commander Neil Y. White, (MC), U.S. Navy 
Senior Medical Officer 
In honor of the graduating students and their families, there will be a re-
ception at the Superintendent's quarters commencing immediately after the 
ceremony. Those attending the commencement exercises are cordially invited. 
, 
Candidates for Certificate 
of Completion 
GENERAL LINE SCHOOL 
ROBERT F. ABELS, LCDR, USN 
*ALEXANDER R. ANDERSEN, LT, USN 
RICHARD C. ANGELL, LT, USN 
ROBERT C. ARTZ, LT, USN . 
CYRUS BAHARMAST, LT 
FLOYD R. BANBURY, LT, USN 
JOHN F. BARR, LT, USN 
WALTER F. BATES, LT, USN 
LAWRENCE R. BAUER, LCDR, USN 
LESLIE C. BENDER, Jr., LT, USN 
ARCHIE E. BENTON, LCDR, USN 
REX R. BERGLUND, LC DR, USN 
KENNETH I. BERGSTROM, LT, USN 
LOUIS F. BESIO, LT, USN . 
JOHN E. BLASKO, L TJG, USN 
BRADEN R. BRIGGS, LT, USN 
HAROLD E. BROWN, LT, USN 
GEORGE W. BRUCE, Jr., LT, USN 
GEORGE E. BURGI, LCDR . . . 
LIONEL A. CAHILL, Jr., LTJG, USN 
*WILLIAM D. CAMPBELL, LCDR, USN 
AMEDEO B. CARUSO, LT, USN 
CHANG SU CHOE, LCDR . . 
WILLIAM B. COBB, Jr., LCDR, USN 
PAUL P. CONNOLLY, LT, USN 
ALAN W. CRANDALL, LT, USN 
JERRY D. DAGE, LT, USN 
ALDO DALLA SETI A, LCDR, USN 
NIHAT DAYIR, LTJG . . 
*ROBERT M. DOWE, Jr., LT, USN 
CHARLES R. ECKERLE, LT, USN 
MESUT ESAD, LT JG . . . . 
ROBERT C. EVANS, LT, USN . 
MILFORD I. GOODEN, LT, USN 
GENE P. GRAY, LT, USN 
ALBERTLEA HANSON, LT, USN 
DEROY L. HANSON, LT, USN 
GEORGE H. HENDRICKS, LT, USN 
HOLDEN R. HERRIN, LT, USN . 
DONALD M. HERRIOTI, LT, USN 
RALPH L. HOEHNE, LT, USN 
*In Absentia 
. . . . USS BENNINGTON (CVS-20) 
. . . . . USS KEARSARGE (CVS-33) 
Staff, Pacific Reserve Fleet, Stockton, Calif. 
USS KEARSARGE CCVS-33) 
Iranian Navy 
USS McKEAN (DDR-784) 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
. Staff, Pacific Missile Range, Pt. Mugu, Calif. 
Naval Auxilory Air Station, Chose Field, Beeville, Texas 
Heavy Attack Squadron ONE TWENTY-THREE 
. . . . . . . USS FORREST AL (CVA-59) 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
. . . . . . . . USS REMEY (DD-688) 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Patrol Squadron THIRTY - ONE 
. USS TEABERRY (AN-34) 
USS LEXINGTON (CVA-16) 
Fleet ASW School, Pacific, Son Diego, Calif. 
USS DUXBURY BAY CAVP-38) 
Staff, NROTC Unit, Northwestern University 
. . . . . Korean Novy 
USS PAUL REVERE CAPA-248) 
Naval CIC School, Glynco, Go. 
USS SALISBURY SOUND (AV-13) 
Naval Air Station, North Island, Calif. 
. . . USS RANGER (CVA-6 l l 
. . Turkish Novy 
Patrol Squadron FORTY-EIGHT 
Patrol Squadron SEVENTEEN 
. . . . . Turkish Novy 
USS CORAL SEA (CVA-43) 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
. . . . Naval CIC School, Glynco, Go. 
USS GURKE (DD-783) 
Executive Officer, Flog Administrative Unit, 
Naval Air Force, Pacific 
Missiles and Space Division, Lockheed, Sunnyvale, Calif. 
. Naval Air Station, Alameda, Calif. 
. . . USS LEXINGTON CCVA-16l 
Fleet Training Group, Son Diego, Calif. 
GENERAL LINE SCHOOL 
ROBERT A. HOLMAN, Jr., LT, USN 
CLIFFORD R. HUBBARD, Jr., LT, USN 
DU TRI HUNG, LT . 
ROBERT N. JENKINS, LT, USN 
RICHARD E. JOHE, LT, USN 
NESTOR T. JOVEN, LT . 
*HERBERT W. KEBSCHULL, LT, USN 
EDWARD P. KELLOGG, Jr., LCDR, USN 
JOHN KETTLEWELL, LCDR, USN 
DO KIEM, LTJG . 
GLENN E. KITZELMAN, LT, USN 
JULIUS KRONNAGEL, LT, USN 
BILL LAKIN, LT, USN 
DENNIS B. LEE, LT, USN 
DONALD T. LINCH, LT, USN 
HO-CHIEN LIU, LCDR . 
CARL D. LOTT, LT, USN 
PETER N. MACHAK, LT, USN 
JOHN P. MANN, LT, USN 
DONALD A. McGUINESS, LT, USN 
ROBERT A. McMURTRA Y, LT ,USN 
WILLIAM T. McNETT, LT, USN 
SIDNEY H. MELECCHI, LCDR 
HILARIO J. MERCADO, LCDR 
SHIH-HSIEN MIAO, LCDR . 
HOANG CO MINH, L TJG . 
GEORGE R. MIYAGAWA, LT, USN 
NASSROLLAH MOVAGHARI, LT 
E. MICHAEL PAPIO, LT, USN 
THOMAS G. PAYNE, LT, USN 
DALE B. PETTY, LT, USN 
*HORST A. PETRICH, LT, USN 
JOSEPH L. PIETROWSKI, LT, USN 
STEWART G. POWELL, LT, USN 
STEVE RALPH, Jr., LT, USN 
CONE C. RICE, Jr., LT, USN 
WILLIAM J. RIGNEY, LT, USN 
RICHARD A. RINKEL, LT, USN 
JOHN W. ROBINSON, L TJG, USN 
JACK F. ROTHE, LT, USN 
RICHARD S. SANDMAN, LT, USN 
NASSER SHAM LOO, LT . 
JOHN J. SHUGHROU, Jr., LT 
*In Absentia 
Training Squadron TWENTY-NINE 
USS HANCOCK (CVA-19) 
. Vietnamese Novy 
USS BURTON ISLAND (AGB-1 l 
Stoff, NROTC Unit, University of Idaho 
. Philippine Novy 
USS BENNINGTON (CVS-20) 
USS SARATOGA (CVA-60) 
USS TICONDEROGA (CVA-14) 
. Vietnamese Novy 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Officer-in-Charge, USS THADDEUS PARKER (DE-369) 
Officer-in-Charge, PAMI, TWELFTH Naval District 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Novy Section, MAAG, Viet Nam, Saigon 
Chinese Novy 
USS FORREST AL (CVA-59) 
USS BON HOMME RICHARD (CVA-3ll 
Fleet Training Group, Son Diego, Calif. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
USS HANCOCK (CVA-19) 





Stoff, U.S. Naval Academy 
Iranian Novy 
Stoff, New York Naval Shipyard 
Commanding Officer, MSTS Office, Mobile, Alo. 
Patrol Squadron ONE 
Training Squadron TWENTY-EIGHT 
Training Squadron TWENTY-EIGHT 
Naval Air Station, Corpus Christi, Tex. 
Executive Officer, USS SURFBIRD (ADG-383) 
Pratt and Whitney Aircraft Division, United Aircraft 
Corp., EostHortford, Conn. 
USS TICONDEROGA (CVA-14) 
Naval Air Station, Corpus Christi, Tex. 
USS HENDERSON CDD-785) 
Stoff, Long Beach Naval Shipyard 
Stoff, Commander, Naval Forces, Japan 
. Iranian Novy 
USS HORNET (CVS-12) 
L 
( 
GENERAL LINE SCHOOL 
*ROBERT R. SIMMONS, LTJG, USN 
SIRI SIRIRANGSI, LCDR 
*JAMES H. SMITH, LT, USN 
WAL TON R. SPENCER, LT, USN 
BUI HUU THU, LTJG . 
FREDDIE J. THWEATT, LT, USN 
KENNETH A. TUBBS, LT, USN 
WILSON C. TURNER, LT, USN 
PHILLIP E. UNGER, LT, USN 
GALE N. VARNEY, LT, USN 
CHRISTOPHER R. VATIDIS, LT, USN 
VURAL VURAL, LT JG . 
HARRISON M. WALKER, Jr., LCDR, USN 
JOHN A. WARD, LT, USNR . 
KANG UN WHANG, LCDR . 
JAMES F. WHITTIER, LT, USN 
EDWARD L. WILKINSON, LCDR, USN 
DAVID E. WILLIAMS, LT, USN 
DAVID P. WILSON, LT, USN 
RICHARD A. WINTER, LT, USN 
ROBERT M. WOOLNOUGH, LT, USN 
RICHARD E. WUTHRICH, LT, USN 
CHANG-TUNG YEH, LCDR . 
ENGINEERING SCHOOL 
SNOWDEN C. AGER, LT, USN 
CHARLES ROBERT BARNEY, LT, USN 
DONALD B. BARRIGAR, LTJG, USN 
WILLIAM E. CLARK, JR., LT, USN 
JAMES M. CONWAY, LT, USN 
JAMES P. COX, L TJG, USN 
RODERICK PHILLIP CRAWFORD, LT, USN 
JARL JAMES DIFFENDORFER, LCDR, USN 
RAY W. DOVE, LTJG, USN . 
JOSEPH J. DUNN, LT, USN 
*FREDERICK M. FLEEMAN, LT, USN 
*GEOFFREY L. GARDNER, LT, USN 
*IWAO GOHYA, LT, JMSDF 
NORMAN LEWIS HALLADAY, LCDR, USN 
KENNETH CLARK HOLM, LCDR, USN 
CHARLES F. HORNE, Ill, LT, USN 
ISNJOTO, CAPT, ALRI 
JOHN GRAY JACKSON, LCDR, USN 
*In Absentia 
Executive Officer, USS ASSURANCE CMS0-521) 
. Tha iland Novy 
Comd. Officer, USS SUMMIT COUNTY (LST-1146) 
USS CIMARRON CA0-22) 
. Vietnamese Novy 
. USS LEXINGTON CCV A- I 6) 
Executive Officer, Flog Adm inistrat ive Unit, CINCPACFL T 
Naval Air Station, Corpus Christi, Tex. 
Officer-in-Charge, Naval Support Activity, 
Detachment ONE, Hsinchu, Rep. of Chino 
USS COWELL CDD-547) 
Naval Air Basic Training Command, Pensacola, Flo. 
. Turkish Navy 
v .S. Naval Postgraduote School, Monterey, Calif. 
USS PROVIDENCE CCLG-6) 
Korean Navy 
USS HANCOCK (CVA-19) 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Carrier Airborne Early Warning Squadron ELEVEN 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
USS JOHN R. CRAIG CDD-885) 
Naval Air Station, Corpus Christi, Tex. 
Chinese Navy 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
. Commanding Officer, USS HAVRE CPCE-877) 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
• USS BUCK CDD-7 6 ll 
Staff, U.S. Naval Academy 
Staff, U.S. Naval Academy 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
USS JOHN MARSHALL CSSBCNl-611) 
USS ORISKANY (CVA-34) 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Japan 
Stoff, U.S. Naval Academy 
Staff, U.S. Naval Academy 
COMDESRON NINE 
Indonesian Navy 
Staff, U.S. Naval Academy 
ENGi NEERING SCHOOL 
AKIRA KOMINE, LT, JMSDF 
JOSEPH K. KRONZER, Jr., LT, USN 
JOHN T. MULLEN, LTJG . 
MALCOLM H. MUNSEY, LT, USN 
VO VAN MUOI, LT, V.N.N. 
WALLACE C. PALMER, LT, USN . 
WILLIAM K. ROMOSER, Jr., LTJG,USN 
JOHN DENNIS ROWE, LCDR, USN . 
CARL H. SANDERS, Jr., LT, USN . . 
WILTON TURNER SANDERS, Jr., LCDR, USN 
DAVID R. SANKS, Ill, LT, USN . . 
WALTER L. SCHNEIDER, 111, LTJG, USN 
WILLIAM ARTHUR SIMKINS, LCDR, USN 
ROBERT J. SIMONIC, LT, USN . 
GEORGE CALEB SIMPKINS, LT, USN 
WILLIAM H. SOMMERVILLE, LCDR, USN 
RICHARD STRUYK, LCDR, USN . 
DENNIS R. TRONE, LT, USN . . 
ROBERT BRUCE WHITEGIVER II, LCDR, USN 
BRYAN DOUGLAS WIGGINS, LCDR, USN 
MUSTAFA YARKIN, LT, Turkish Novy 
NEWTON C. YOUNGBLOOD, LT, USN 
NA VY MANAGEMENT SCHOOL 
LEO T. HOWARD, CDR, USN 
GLEN A. SNELL, LT, USN . 
. . . . . . . . . . . . . Japan 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
. University of California 
USS BLUEBACK (SS-581 l 
. . . . Vietnam Novy 
Fleet Numerical Weather Faci lity, Monterey, Calif. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Stoff, U.S. Naval Academy 
. USS BASHAW (SS-24 1 l 
Stoff, U.S. Naval Academy 
. USS COONTZ (DLG-9) 
. University of California 
Staff, U.S. Naval Academy 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
USS DESOTO COUNTY (LST-1171) 
Stoff, U.S. Naval Academy 
Stoff, U.S. Naval Academy 
. USS TOPEKA (CLG-8) 
Staff, U.S. Naval Academy 
Stoff, U.S. Naval Academy 
Turkey 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Pearl Harbor Naval Shipyard 
USS HUNLEY CAS-31 l 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Bachelor of Science '- 7 
NAVAL SCIENCE SCHOOL 
RICHARD C. DAVIS, LT, USN 
*GEORGE C. HAHN, LCDR, USN 
HARRY E. HELGESON, LT, USN 
DONALD J. KEELER, LCDR, USN 
EDWARD J . KLAPKA, LCDR, USN 
RUSSELL L. MOFFITT, LT, USN 
MURLAND W. SEARIGHT, LT, USN 
ENGINEERING SCHOOL 
PAUL ALLEN CORNETT, LT, USN 
ARTHUR H. CUMMINGS, Jr., LCDR, USN 
WILLIAM MARKEY GEORGEN, LCDR, USN 
EDWARD W . LaROCCA . 
WILLIAM EVERETT KENNEDY, LT, USN 
WILLIAM DUANE HOLLOMAN, LT, USN 
LLOYD HARTH SNIDER, LT, USN 
WILLIAM FREDERICK THOMPSON, LCDR, USN 
WILLIAM ARTHUR VAN TRAIN, Jr., CDR, USN . 
PAUL BELYEA WATSON, Jr., LT. COL., USMC 
NAVY MANAGEMENT SCHOOL 
CHARLES H. BLACK, LCDR, USN 
JAMES F. HALL, LCDR, USN 
LESLIE H. JOSLIN, LCDR, MSC, USN 
BENJAMIN B. KING, Jr., CDR, USN 
DEXTER J. LACY, LCDR, MSC, USN 
*ROY E. NICKSON, CDR, SC, USN 
HENRY J . RACETTE, Jr., CDR, USN 
RAYMOND V. RAEHN, CDR, USN 
THOMAS J. SULLIVAN, LT, USN 
ROBERT H. VEASIE, LCDR, USN 
Naval Auxiliary Air Station, Kingsville, Tex. 
. Stoff, Naval Forces Central Europe, 
Fontainebleau, France 
Air Anti-Submarine Squadron THIRTY-FIVE 
Pacific Missile Range, Pt. Mugu, Calif. 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D.C. 
Air Anti-Submarine Squadron THIRTY-SEVEN 
USS MACDONOUGH (DLG-8) 
USS CORAL SEA CCVA-43 ) 
Commanding Officer, Attack Squadron EIGHTY-THREE 
Staff, Commander Operational Test and Evaluation 
Detachment, Key West, Fla. 
NOTS, China Lake, Calif. 
USS SOMERS CDD-947) 
USS BRISTER CDER-327) 
Commanding Officer, USS APACHE <ATF 67 l 
Air Development Squadron ONE, Key West, Fla . 
U.S. Naval War College, Newport, R.I. 
Stoff, Morine Corps School, Quantico, Yo. 
Executive Officer, USS JOHN A. BOLE (DD-755) 
U.S. Naval School, Transportation Management, 
Oakland, Cal if. 
U.S. Naval Hospital, Oakland, Calif. 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D.C. 
U.S. Naval Hospital, San Diego, Cal if. 
U.S. Novo) Supply Depot, Novy No. 926 
U.S. Naval School Transportation Management, 
Oakland, Colif. 
. U.S. Naval War College, Newport, R.I. 
U.S. Naval School Transportation Management, 
Oakland, Colif. 
Bureau of Naval Weapons Representative, 
Palo Alto, Calif. 
Bachelor of Science in Aeronautical Engineering s-'7 
WILLIAM D. ALLEN, LT, USN 
GERALD L. ATKINSON, LT, USN 
GEORGE H. BARTHELENGHI, Jr., LT, USN 
ROBERT L. BERG, LT, USN . 
GEORGE R. BRIER, MAJ, USMC 
*In Absentia 
Princeton University, Princeton, N.J. 
University of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
Airborne Anti -Submarine Squadron TWENTY-NINE 
University of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
First Marine Aircraft Wing 
Bachelor of Science in Aeronautical Engineering 
JOHN T. BUCY, Jr., LT, USN Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass. 
CHARLES T. BUTLER, LT, USN Naval Air Special Weapons Facility, Kirtland AFB 
JOHN D. CAMPBELL, LT, USN 
GERALD P. CARR, CAPT, USMC 
EARL D. CHANEY, Jr., CAPT, USMC 
ROBERT A. CHRISTY, CAPT, USMC 
*HAROLD C. COLVIN, CAPT, USMC 
RICHARD H. CRANGLE, LCDR, USN 
WILLIAM H. CROOM, Jr., LT, USN 
NORMAN A. DEAM, LT, USN 
RICHARD C. DIETZ, LT, USN 
SYLVESTER M. DULKE, LT, USN 
THOMAS J. DUMONT, CAPT, USMC 
JAMES A. DUNNING, LT, USN 
PAUL K. GERMAN, Jr., CAPT, USMC 
EUGENE L. GERONIME, LT, USN 
WILLIAM C. GIDEON, Jr., LT, USN 
ROBERT J. GRAHAM, LT COL, USMC 
EDWIN H. GRANT, Jr., LT, USN 
CARL K. HINGER, LT, USN 
GRANT R. JOHNSON, LT, USN 
HARRY W. JONES, LT, USN 
JOHN P. LAMERS, LT, USN 
THEODORE L. LLOYD, Jr., LT, USN 
CHARLES R. MANDLY, LT, USN 
JOHN J. METZKO, CAPT, USMC 
EDGAR D. MITCHELL, LT, USN 
RUFUS J. MOORE, LT, USN 
DAVID W. MORRILL, CAPT, USMC 
WILLIAM R. OVERDORFF, LT, USN 
JOSEPH A. PERTEL, LT, USN 
ALAN R. PHILLIPS, LCDR, USN 
LEO T. PROFILET, LCDR, USN 
HOWARD W. RANDALL, LT, USN 
PAUL A. RILEY, LCDR, USN 
FREDERICK A. RODGERS, LT, USN 
GEORGE E. RUSSELL, LCDR, USN 
WILLIAM F. SALLADA, LCDR, USN 
JOHN A. SCHIMANSKY, LT, USN 
ERNEST R. SEYMOUR, LT, USN 
JOHN J. SHANAGHAN, LT, USN 
IRVIN L. SMITH, LT, USN 
MITCHEL S. SOLTYS, LT, USN 
HARRY E. TAYLOR, CAPT, USMC 
*In Absentia 
Stanford University, Stanford, Calif. 
Princeton University, Princeton, N.J. 
First Marine Brigade 
Princeton University, Princeton, N.J. 
NAMTC, Point Mugu, Calif. 
Patrol Squadron NINE 
Pacific Missi le Range, Point Mugu, Calif. 
University of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass. 
Third Marine Aircraft Wing 
Naval Air Development Unit, So. Weymouth, Mass. 
Second Marine Aircraft Wing 
Stanford University, Stanford, Calif. 
Fighter Squadron ONE TWENTY-ONE 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Princeton University, Princeton, N.J. 
Naval Air Turbine Test Station, Trenton, N.J. 
California lnstitute_of Technology, Pasadena, Calif. 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D.C. 
Princeton University, Princeton, N.J. 
U.S. Naval Postgraduate Schaal, Monterey, Calif. 
Iowa State University, Ames, Iowa 
Princtan University, Princeton, N.J. 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass. 
Fighter Squadron ONE HUNDRED TWENTY-FOUR 
Princeton University, Princeton, N.J. 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass. 
Naval Air Material Center, Philadelphia, Pa. 
Iowa State University, Ames, Iowa 
Naval War College, Newport, R.I. 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D.C. 
Staff, Operational Test and Evaluation Force, Atlantic 
Airborne Anti-Submarine Squadron THIRTY, NINE 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D.C. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Naval Air Development Center, Johnsville, Penna. 
California Institute of Technology, Pasadena, Calif. 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D.C. 
Stanford University, Stanford, Calif. 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D.C. 




Bachelor of Science in Aeronautical Engineering 
JOHN R. TUTTLE, LT, USN . University of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
ROBERT M. WATSON, LT, USN . . 
DON V. WELLS, LT, USN . . . . 
DARREL E. WESTBROOK, Jr., LT, USN 
REX WILSON, LT COL, USMC 
VAUGHN E. WILSON, Jr., LT, USN 
VICTOR B. WOLKE, LT, USN 
JERROLD M. ZACHARIAS, LT, USN 
. . . . Stanford University, Stanford, Calif. 
. . . Naval Missile Center, Pt. Mugu, Calif. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
Heovy Attack Squadron TEN 
. . . . . . . . Carrier Airgroup EIGHT 
Bachelor of Science in Communications Engineering l '),.--
GARNETT R. BAILEY, CAPT, USMC Third Merine Division, Fleet Morine Force 
JAMES E. BLOISE, L TJG, USNR 
GEORGE BROWN, LCDR, USN . 
JOHN L. CAMPBELL, LT, USN 
JOHN F. CRAVEN, LT, USN . 
GEORGE K. DEMAS, LCDR, USN 
ROBERT A. FOYLE, MAJ, USMC 
ERWIN J . HAUBER, LCDR, USN 
MARVIN D. MARSH, LCDR, USN 
CHARLES P. POREDA, LT, USN 
WILLIAM P. RODRIGUEZ, LT, USN 
. . USS TACONIC <AGC-17) 
USS ENTERPRISE (CVA <Nl 65) 
. . . USS TOPEKA (CLG-17) 
. USS LEXINGTON CCVA-16) 
Office of the Chief of Naval Operations 
Headquarters, U.S. Morine Corps, Washington, D.C. 
Fleet Operational Control Center Pacific 
Patrol Squadron TWENTY-SIX 
. . . . . USS FINCH (DER-328) 
. . USS OKLAHOMA CITY (CLG-5) 
GILBERT P. SHERBURNE, LT, USCG Coast Guard District SEVENTEEN, Alaska 
Bachelor of Science in Electrical Engineering +<io 
PAUL LELAND ANDERSON, LT, USN 
LOWE HAYDN BIBBY, LCDR, USN . 
*JAMES ALLEN BURGESS, LT, USN . 
HERBERT JOSEPH BURROWS, LT, USN 
CHANG RAK YONG, LT, KOREAN NAVY 
DAVID FERRALL DALLY, LT, USN 
DENVER D. EDDY, LT, USN . . . 
DAVID ARNOLD FUDGE, LT, USN . 
*RICHARD CARNER GARDNER, LCDR, USN 
FREDERICK HAHN, Jr., LT, USN . . 
VASILOS EMIL HARLAFTIS, LCDR, RHN . 
WILLIAM ROBERT HARTMAN, LCDR, USN 
ROBERT EDWARD HATCHER, Jr., LT, USN 
LE ROY BLANCHARD HEBBARD, Jr., LT, USN 
RAYMOND WILLIAM HINE, LT, USN 
BLAIR IRELAND, LT, USN . . . . 
OLE REIDAR JOHAN IVERSON, LCDR, RNN 
ROBERT KA YE KARCHER, LT, USN . 
THOMAS GILBERT KIEFABER, LT, USN 
CHANG SON KIM, LT, ROKN . 
SEIJI KOBAYASHI, LCDR, JMSDF 
*In Absentia 
USS TOPEKA (CLG-8) 
. Stoff, COMSUBLANT 
USS TUNNY (SSG-282) 
USS HELENA <CA-75) 
Korea 
USS CHARLES S. SPERRY (DD-697) 
USS LOOKOUT (AGR-2l 
USS SEGUNDO (SS-398) 
USS HULL (DD-945) 
USS PICUDA (SS-382) 
Greece 
USS COONTZ <DLG-9l 
. Steff, COMSUBLANT 
USS SAILFISH (SS-572) 
USS LITTLE ROCK (CLG-4) 
USS MACDONOUGH <DLG-8l 
Norway 
COMJNDIV 113 






Bachelor of Science in Electrical Engineering 
FRANK JOHN KORB, LCDR, USN • . • USS FARRAGUT (DLG-6l 
FRANK LUTTER KOVARICK, LT, USN 
KWAK YONG WAN, LCDR, ROKN . 
GERALD FRANCOIS LAUGHLIN, Jr., LT, USN 
HORACE M. LEAVITT, Jr., LT, USN 
WILLIS A. LENT, Jr., LT, USN 
RUDOLPH MATZNER, Jr., LT, USN 
SAMUEL EDWIN MAYS, LT, USN 
BRUNO MUSSETTO, LCDR, USN . 
HENRY CROSKEY MUSTIN, LT, USN 
YOSHlO OGlSU, LT, JMSDF • . 
ALAN JAY PERSONETTE, LT, USN 
ROBERT JOSEPH RAFFAELE, LT, USN 
DAVID RUDOLPH RAUNIG, LT, USN 
JOSEPH CHAMP REAVES, LCDR, USN 
*RAYMOND ELWOOD REFITT, LT, USN 
STEPHEN WALTER RESZETAR, LT, USN 
IL SO YONG, LCDR, ROKN . . . . • 
CLAYTON ALBERT STUDEBAKER, LT, USN 
WILLIAM GOEBEL ANTHONY SYMPSON, Jr., LT, USN. 
DONALD GOODRICH TODARO, LT, USN 
HUGH TOLAND, LT, USN . 
WEN CHAO WANG, LT, CN 
JAMES DONALD WRIGHT, LT, USN 
USS FORREST SHERMAN CDD-931 l 
Korea 
. USS REDFIN CS.S-272) 
Staff, COMSUBRON ONE 
USS MEDREGAL (SS-480) 
USS MORTON (DD-948l 
USS YORKTOWN (CVS- 1 OJ 
USS MT. MCKINLEY CAGC-7) 
USS LAWRENCE (DDG-4) 
Japan 
USS CAMP (DER-25 1 ) 
USS MALOY (EDE-791) 
Naval Test Center, Patuxent, Md. 
. . USS VOLADOR CSS-490) 
. . USS BARBERO (SSG-317) 
USS WILLIAM M. WOOD (DDR-715) 
Korea 
.USS CARBONERO (SS-337) 
USS BIDDLE CDDG-5) 
USS BOSTON (CAG-1 ) 
USS GEORGE WASHINGTON (SSB(N)598) 
China 
. . • . . USS ARGONAUT (SS-475) 
MARSH E. WRIGHT, LT, USN . • • . USS LOS ANGELES (CA-135) 
Bachelor of Science in Engineering Electronics I f" 
JAMES F. CULBERTSON, LT, USCG Electronics Engineering Station, Wildwood, N.J . 
JAMES B. DRUMMOND, LT, USNR 
ARTHUR R. GILMORE, LT, USN 
LOUIS H. HAMEL, LT, USN . 
RICHARD G. HOLLENBACH, LT, USN 
WALTER W. KOHL, LT, USCG . 
RALPH L. LARY, CAPT, USMC 
RUSSELL C. MILLER, LT, USN 
GUY W. MIZELL, LT, USCG . 
JOSEPH D. PLASSMEYER, L TJG, USN 
PERCY E. ROBINSON, LT, USN 
JOHN D. SHOUP, CAPT, USMC 
TERENCE B. SUTHERLAND, LT, USN 
JAMES F. TODD, LT, USN . . 
MARIO S. VALENTINI, CAPT, USMC 
EMIL F. WASNIEWSKI, LCDR, USN 
CHARLES G. WHEELER, LT, USN 
JOHN P. WOOD, LT, USN 
*In Absentia 
. . . USS PRINCETON (LPH-5) 
. . . USS SEA ROBIN (SS-407) 
Commanding Officer, USS STARK COUNTY (LST 1134) 
Commanding Officer, USS QUAPAW (ATF-110) 
. . USCGC MODOC CWATA-194) 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
USS HALEAKALA CAE-25) 
USCG Radio Station, Alexondria, Va. 
. . . . . USS SIRIUS CAF-60l 
. . . USS ASHTABULA (A0-51l 
Headquarters, U.S. Marine Corps, Washington, D.C. 
. . • . . USS WILHOITE CDER-397) 
. . . . USS WALKE CDD-723) 
U.S. Marine Corps, Schools, Quantico, Va. 
. . • Staff, COMDESRON TWO 
. . . . . USS KOINER CDER-331) 




Bachelor of Science in Mechanical Engineering "'l-
JERRY THOMAS BECKER, LCDR, USN 
HENRY GEORGE BILLERBECK, LT, USN 
JAMES A. BRIDGE, Jr., LT, USN 
ARTURO CALISTO MOREY, CDR, Peruvian Novy 
RICHARD ISAAC COMSTOCK, LT, USN 
THOMAS H. COPEMAN, Jr., LT, USN 
WILLIAM P. EDDY, LT, USN 
PHILIP W. ERICKSON, LCDR, USN 
JEROME BASIL HAYES, LT, USN 
WILLIAM JOSEPH HORWATH, LT, USNR 
WILLIAM JOHN LANE, LT, USN 
ROY G. LANGRIND, LT, USN 
MARTIN E. LEWIS, LT, USN 
ALBAN THOMPSON MCISAAC, LT, USN 
ALBERT ALEXANDER MCPHERSON, LT, USN 
PAK YONG KO, LT, Korean Novy 
DAVID HANLEY THOMAS, LT, USN 
JOHN C. TURNER, LCDR, USN 
JOHN EVERETI WELLS, LT, USN 
EDWARD REED WORTH, LT, USN 
YIM TONG KYU, LT, Korean Novy 
JOSEPH JOHN ZABLE, LT, USN 
Commanding Officer, USS ANGLER (SSK-240) 
Commanding Officer, USS ELKHORN ((AOG-7) 
New York Naval Shippord 
Peruvian Navy 
Commanding Officer, USS MAHOPAC (ATA-196) 
USS HELENA (CA-75) 
Stoff, Submarine Development Group Two, 
New London, Conn. 
Naval Shipyard, Boston 
Stoff, Submarine Squadron 5 
Stoff, Commander Amphibious Force, Pacific 
USS PICTOR (AF-54) 
USS MITSCHER (DL-2) 
Stoff, Commander Destroyer Squadron 27 
USS STORMES (DD-780) 
USS ROBINSON (DDG-12) 
Korean Novy 
USS RANGER (CVA-61 l 
Stoff, Commander, Amphibious Force, Pacific 
USS PROVIDENCE (CLG-6) 
USS CHIVO (SS-34 ll 
Korean Navy 
USS SHEL TON (DD-790) 
Bachelor of Science in Meteorology J...- ) 
ROBERT RAY BOLLES, LCDR, USN 
BRYAN ELDEN BRADFORD, LCDR, USNR 
FRANCIS MATIHEW BUTLER, Jr., LT, USN 
RICHARD SHERRY DOWNEY, CDR, USN 
JOSEPH DEAN DUDDLESTON, LCDR, USN 
JOHN CARL TON GARLAND, LCDR, USN 
THOMAS JOSEPH GOSSMAN, LCDR, USN 
BYRON WAYNE HALLEN, LT, USN 
FRANCES HAMILTON, LT, USN 
*HERBERT LOYE HANSEN, LT, USN 
EDWARD STANLEY HAUGEN, LCDR, USN 
JAMES ORVILLE HEFT, LT, USN 
BERYL RICHARD HIXON, LCDR, USN 
RONALD EVERETI HUGHES, LT, USN 
*CONSTANTINE CHARLES KELLER, Ill, LT, USN 
ROBERT DRAKE KEPHART, LCDR, USN 
*ROBERT WALTER MEISSNER, LCDR, USN 
MICHAEL JOHN MORAN, LT, USNR . 
*Jn Absentia 
Fleet Weather Facility, London, England 
Fleet Weather Central, Suitlond, Md. 
USS GLACIER (AGB-4) 
Naval Air Station, Anocostio, Washington, D.C. 
Fleet Weather Central, Alameda, Calif. 
Naval Air Station, Lemoore, Calif. 
USS ENTERPRISE (CVAN-65) 
Naval Auxiliary Air Station, Meridian, Miss. 
. Fleet Weather Facility, Seattle, Wash. 
Antarctic Support Force, Detachment A, Dovisville, R.I. 
Fleet Weather Facility, Argentio, Newfoundland 
Naval Station, Midway Island 
Fleet Weather Central, Port Lyoutey, Morocco 
Stoff, Commander Barrier Pacific 
Fleet Weather Central, Guam 
Stoff, Commander Fleet Air Wings, Atlantic 
Fleet Weather Central, Kodiak, Alaska 
Airborne Early Warning Squadron ONE 
Bachelor of Science in Meteorology 
HARRY DALE NESS, LCDR, USNR • 
ALBERT LAWRENCE RAITHEL, Jr., LT, USN 
DAVID JOSEPH SPOWART, Jr., LCDR, USN 
MARSHALL ALFRED STOWELL, LT, USN 
HOWARD WILSON TRABUE, LT, USN 
Fleet Weather Facility, Miami, Flo. 
USS HORNET (CVS- 12) 
Naval Air Station, Agena, Guam 
USS ROGERS CDDR-876) 
Stoff, Commander Amphibious Group TWO 
KUNIO TSUJI, LCDR, JMSDF . Japan 
CHARLES HERBERT ZILCH, LCDR, USN USS RANDOLPH CCVS-15) 
Bachelor of Science in Physics ?"' 
*OLNEY J. BRYANT, CDR, USN USS MAGOFFIN (APA 199) 
WILLIAM G. DICK, LT, USCG . 
DONALD H. EDWARDS, MN, USMC 
*WALLACE SULVEANUS GABRIEL, LCDR, USN 
PHILIP N. LIVINGSTONE, LT, USN 
WINFORD EDWIN MAULDIN, 2nd LT, USAF 
FRANK A. MULLENS, CAPT, USA 
JAMES B. SPEER, CAPT, USA 
Commanding Officer, USS SWEETBRIAR CWAGL-405) 
. Stoff, Commander, Field Comand, DASA, 
Sandia Bose, Albuquerque, N.M. 
USS CHEVALIER CDDR-805) 
USS MANSFIELD CDD 728) 
Kirtland Air Force Bose, Albuquerque, N.M. 
Stoff, U.S. Army Artillery School, Fort Sill, Okla. 
U.S. Army Chemical Corps Training Command, 
-r~,_,l n~ 
Master of Science / (o 
Fort McClellan, Alo . 
THOMAS RODNEY ABERNATHY, CAPT, USMC 
FERDINAND I. COLLINS, Jr., LT, USN 
CRAIG COMSTOCK, LT, USNR . 
*WILLIAM TRAVIS CRAWFORD, LT, USN 
HOWARD WY A TT GARDNER, LT, USN 
FELIX JOSEPH JABLONSKI, LCDR, USN 
JOHN ANTHONY KING, CAPT, USAF . 
FREDERICK HERMAN KRUCK, CAPT, USMC 
THOMAS R. McCALLA, LT, USN 
CHARLES WOODFORD RIXEY, LCDR CSCJ, USN 
EDWARD ARTHUR SHORT, LCDR, USN 
AUGUST M. WILDBERGER, LT, USN 
ROBERT H. YERBURY, LCDR, USN 
*JACOB D. KERTZ, LCDR, USN 
*NOAH C. NEW, MAJ, USMC 
*RICHARD G. THOMSON, LCDR, USN 
. Stoff, Morine Corps Schools, Quantico, Vo. 
USS MocDONOUGH CDLG 8) 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
USS LESTER (DE I 022) 
USS HELENA CCA 75) 
Staff, Supreme Allied Command, Atlantic 
Aircraft Nuclear Propulsion Office, Atomic 
Energy Commission, Germantown, Md. 
. Stoff, Marine Corps Schools, Quantico, Va. 
Naval Security Group Hdqtrs. Activity, Washington, D.C. 
Ships Parts Control Center, Mechanicsburg, Pa. 
Pacific Projects, Operational Test & Evaluation 
Force, San Diego, Calif. 
Bureau of Naval Weapons ,Washington, D.C. 
Bureau of Naval Weapons ,Washington, D.C. 
Patrol Squadron SIXTEEN 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass. 
. Commander Fleet Air ELM 
Master of Science in Aeronautical Engineering ] 
*BRUCE H. GRAHAM, LT, USN 
*GEORGE B. ROTHROCK, LCDR, USN 
*ERNEST E. TISSOT, Jr., LCDR, USN 
*In Absentia 
Heavy Attack Squadron FIVE 
Commander Carrier Air Group ELEVEN 




Master of Science in Electrical Engineering t ;3 
NORRIS 0. ANDERSON, Jr., LT, USN 
CHARLES E. ANDREWS, LT, USN 
ROBERT B. BORTHWICK, LT, USN 
JOSEPH DANIEL BRONZINO 
DAVID PATRICK DONOHUE, LT, USN 
CHARLES D. FEDERICO, LT, USN 
KANG, IN KU, LT, ROKN 
ROY A. KELLEY, LT, USN 
DONALD EVAN KIRK . 
THOMAS W. LUCKETT, LT, USN 
ROBERT E. McCAMEY, CAPT, USMC 
ERNEST DUKE SANDERS, LCDR, USN 
EDWIN FRANKLIN SPAR, LT, USN 
Heavy Attack Squadron TEN 
Heavy Attack Squadron THREE 
Patrol Squadron TWO 
Postgraduate School Faculty 
Pear Harbor Novy Shipyard 
Long Beach Novy Shipyard 
Korea 
Patrol Squadron FIFTY 
Postgraduate School Faculty 
Air Anti -Submarine Squadron THIRTY EIGHT 
Second Morine Aircraft Wing 
Son Francisco Novy Shipyard 
Novy Repair Facility (Son Diego) 
Master of Science in Engineering Electronics J I 
ROBERT G. ALDRICH, LCDR, USN 
BRICE L. BRADSHAW, LT, USN 
JOHN B. BYRON, LCDR, USN 
JOHN R. FARRELL, LT, USN 
HOWARD, R. HENN, CAPT, USMC 
JOHN L. HOFMOCKEL, LCDR, USN 
JOE M. JAMES, LT, USN 
HENRY C. JAMESON, Jr., LT, USN 
ALEEN D. KEIMIG, Jr., LT, USN 
LIONA R. ROBERTS, Jr., LCDR, USN 
FRANKLIN R. WOODALL, Jr., LT, USN 
Stoff, Commander Fleet Air Wing Mediteroneon 
. Attack Squadron FIFTY-SIX 
Staff, Commander Naval Air Forces Atlantic 
Patrol Squadron TWO 
Marine Corps Base, Camp Lejeune, N.C. 
Fleet Computer Programming Center, San Diego 
Staff, Commander Amphibious Squadron TEN 
. Staff, COMRESDESRON, THIRTY 
USS VERMILION (AKA-107) 
Staff, Commander Fleet Air Wing ELEVEN 
Patrol Squadron FIFTY 
Master of Science in Management 
*BERNARD J. BANDISH, LCDR, SC, USN 
BERNARD E. SASSING, LCDR, SC, USN 
LEO P. BAUERLEIN, LCDR, USN 
DAVID A. BAYER, LT, USN 
RAY H. BELL, CAPT, USMC 
IRA W. BLAIR, LCDR, USN 
HARLAN L. BOWMAN, CDR, CEC, USN 
CLEMENT C. BUCKLEY, Jr. MAJ, USMC 
ARTHUR D. CAINE, LCDR, USN 
ARTHUR L. CHILD, 111, LCDR, SC, USN 
KARL J . CHRISTOPH, Jr., LCDR, USN 
THOMAS C. CLAY, LCDR, USN 
PRESTON H. COULTER, CDR, SC, USN 
WAYNE H. CRAWFORD, Jr., LCDR, USN 
*In Absentia 
USS Tl DEWATER (AD-31 l 
Aviation Supply Office, Philadelphia, Pa. 
U.S. Naval School, Transportation Management, 
Oakland, Calif. 
Executive Officer, USS FALGOTT (DER 324) 
U.S. Naval School, Transportation Management, 
Oakland, Calif. 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
U.S.N. Submarine Bose, New London, Conn. 
. Marine Recruit Depot, San Diego, Calif. 
. Staff, Commander-in-Chief Pacific Fleet 
U.S. Naval Supply Center, Oakland, Calif. 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D.C. 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D.C. 
Stoff, Commander Naval Forces, Marianas 
U.S. Naval War College, Newport, R.I. 
Master of Science in Management 
LAWRENCE CYWIN, LT, USN 
JAMES C. DANIEL, LCDR, SC, USN 
ARNOLD M. DANIELSEN, LT, USCG 
FRANCIS W. DAY, LCDR, CEC, USN 
EUGENE DENTE, LCDR, USN 
EDWARD T. DIBERTO, CDR, CEC, USN 
RICHARD L. DIVOLL, CDR, CEC, USN 
WILLIAM F. DOODY, LCDR, SC, USN 
JOSEPH A. FERNALD, CDR, SC, USN 
CHARLES J. FORQUER, LCDR, CEC, USN 
JAMES R. GALLMAN, Jr., MAJ, USMC 
CLARENCE J. GLAUSER, LCDR, USN 
JOSEPH A. GRACE, CDR, USN 
RALPH B. GRAHL, CDR, CEC, USN 
JOSEPH E. GUION, LCDR, USN 
RICHARD D. HEENAN, LT, USN 
RAYMOND E. HELMS, LT, USN 
OTIS A. HENSON, LT, USN 
STEPHEN J . KOONCE, LCDR, CEC, USN 
THOMAS M. LEMON, CDR, USN 
BOB R. LINDSEY, LCDR, SC, USN 
JOHN G. MARTINEZ, LT, USCG 
ROBERT E. MAY, LT, USN 
ERNEST J. MAYER, LT, USCG 
MARGARET ('... McMILLAN, LT, USN 
JOHN D. MILLER, CDR, SC, USN 
RICHARD J. MORIN, LCDR, USN 
*PAUL J . MULLOY, LT, USN 
RAYMOND J. ORR, LCDR, SC, USN 
DAVID C. PORTER, LCDR, USCG 
RODNEY A. POTOLICCHIO, CDR, USN 
JOHN L. PREHN, LCDR, SC, USN 
JULES R. PRIMM, LCDR, SC, USN 
THEODORE W. PSTRAK, LCDR, USN 
JOSEPH M. PURTELL, LT, USN 
*WILLIAM W. RACE, CDR, SC, USN 
LESTER A. REDDING, CDR, USN 
PAUL L. RENDELSON, LCDR, SC, USN 
JAMES N. RENO, CDR, CEC, USN 
*In Absentia 
Staff, Commander Destroyer Squadron THREE 
Yards & Docks Supply Office, Port Hueneme, Calif. 
Executive Officer, USCGC BLACKHAW (WAGL-390) 
Navy Liason Officer, Bureau of Yards & Docks 
U.S.A. Engineer Division Mediterranean 
U.S. Navy Group, Joint U.S. Military Mission Assistance, 
Turkey 
Officer in Charge, Navy Nuclear Power Unit, 
U.S. Army Engineering Center, Fart Belvoir, Va. 
Commanding Officer, Naval Mobile Construction Bn-1 0 
U.S.N . Supply Corps School, Athens, Ga . 
N.Y. Naval Shipyard, Brooklyn 
Officer in Charge of Construction, BuDocks 
Contracts, Sugar Grove, W. Va. 
Hdqtrs. U.S. Marine Corps, Washington, D.C. 
Staff, Commander Hawaiian Sea Frontier 
Commander Carrier Division FIFTEEN 
U.S.N . Public Works Center, Navy No. 3002 
U.S. Naval School, T ransportatian Management, 
Oakland, Calif. 
U.S. Naval School, Transportation Management, 
Oakland, Calif. 
U.S. Naval School, Transportation Management, 
Oakland, Calif. 
Staff, Commander Service Force Pacific 
Area Public Works Office, Caribbean 
Chief of Naval Operations, Washington, D.C. 
U.S. Naval Sration, Navy No. 3080 
17th Coast Guard District, Juneau, Alaska 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D.C. 
Executive Officer, CGC COWSLIP (WAGL-277) 
U.S.N. Communications Station, Son Francisco 
USS HANCOCK (CVA-19) 
Staff, Commander Destroyer Squadron TWENTY-THREE 
Staff, 8th Naval District 
U.S.N. Administration Unit, Lake Mead Bose 
Las Vegas, Nev. 
Executive Officer, USCGC HUMBOLDT (WAVP-372) 
Naval Security Group Hdqtrs. Activity, Washington, D.C. 
Bureau of Supplies & Accounts, Washington, D.C. 
Staff, Commander Amphibious Squadron FIVE 
U.S. Naval School, Transportation Management, 
Oakland, Calif. 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D.C. 
U.S. Naval Station, Keflovik, Iceland 
U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, Calif. 
U.S.N . Support Forces, Antarctica, Washington, D.C. 
U.S.N. Civil Engineering Laboratory 
Port Hueneme, Calif. 
. I 
0 
Master of Science in Management 
DARREL D. RUEBSAMEN, LCDR, USN 
FRANK A. SAKSA, LCDR, SC, USN 
WILLIAM A. SCHROEDER, Jr., CDR, USN 
ALBERT J. SCHWAB, LCDR, MSC, USN 
KENNETH P. SEARS, LCDR, CEC, USN 
HAROLD F. SKELLY, LCDR, USN 
CREATH B. SMILEY, CDR, SC, USN 
ELMER D. SULLIVAN, LCDR, USN 
WILLIAM M. SULLIVAN, CAPT, USMC 
ALFRED W. SWAN, CDR, SC, USN 
CLAUDE E. SWECKER, Jr., LCDR, CEC, USN 
• NELSON J. SYLVESTER, LCDR, SC, USN 
• JOHN L. TAYLOR, LCDR, USN 
BERNARD A. THIELGES, CDR, USN 
*HOMER B. THOMAS, CDR, USN 
WAYNE E. THUDIUM, LT, USN 
EDWARD H. UTLEY, CAPT, USMC 
WILLETT E. WHITE, CDR, USN 
JOSEPH L. WILLIAMS, LCDR, USN 
WILLIAM C. WILLIAMS, CDR, SC, USN 
FRED I. WOODWORTH, LCDR, SC, USN 
U.S. Naval School, Transportation Management, 
Oakland, Cal if. 
Military Industrial Supply Agency, Philadelphia, Pa 
Commanding Officer, Air Development Squadron FIVE 
U.S. Novel Hospital, San Diego, Calif. 
District Public Works Office, 14th Naval District 
USS CHARR (SS-328) . 
Fleet Activities, Navy No. 3912 
Helicopter Anti-Submarine Squadron FOUR 
U.S. Naval School, Transportation Management, 
Oakland, Calif. 
. Commander Service Force Atlantic Fleet 
U.S.N. Training Center, Bainbridge, Md. 
USS CAVALIER (APA-37) 
Staff, Commander Submarine Force Pacific 
. Staff, Commander First Fleet 
U.S.N. Submarine Base, Navy No. 128 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D.C. 
. First Marine Aircraft Wing 
Stoff, Submarine Flotilla ONE 
U.S. Naval Station, Kodiak, Alaska 
Bureau of Supplies & Accounts, Washington, D.C. 
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THE U.S. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
The U.S. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL consists of the Engineering 
School, the General Line and Naval Science School, and the Navy Manage-
ment School. Established in 1909 as the School of Morine Engineering, a 
part of the U.S. Naval Academy, it answered the need at that time for ad-
vanced education of naval officers. 
In 1912 the School of Marine Engineering became the Postgraduate De-
partment of the Naval Academy, and the scope of its engineering curricula 
was broadened to include Ordnance, Naval Construction, and Civil Engineer-
ing. After a suspension of operations during World War I, the Postgraduate 
Deportment resumed operations in 1919; two years later it was officially 
designated the "United States Naval Posgraduote School." A further exten-
sion of its curricula and the growth of its enrollment took place in the years 
between the two World Wars. 
In 1927 the General Line Course was started within the Postgraduate 
School to acquaint junior line officers with modern developments toking 
place in the Novy, and to broaden their professional knowledge by means of 
integrated courses in naval science. 
World War II caused an increase in enrollment in the Engineering curri-
cula from about 125 to over 600 and a tremendous expansion of activity, 
in contrast to the complete suspension of operations during World War I. 
After hostilities ceased in 1945, a program was initiated to relocate the 
Postgraduate School and improve its professional status. Between 1945 and 
1948 legislation was passed establishing the School as a separate activity 
under its own Superintendent; creating the Office of Academic Dean; gran-
ting the Superintendent the right to award Bachelor's, Master's, and Doctor's 
degrees; authorizing re-establishment at Monterey, California, and pur-
chasing the Del Monte site. The move to Monterey was commenced in 1948 
and completed in 1951. 
In 1956 the Navy Management School was established as a component of 
the Postgraduate School. Its mission is to provide graduate education for 
Naval officers in the theories, philosophies, and application of scientific 
methods of management specifically oriented to the Novy in order to advance 
efficiency and economy of operation, afloat and ashore. 
In 1958 the General Line School was redesignoted as the General Line 
and Naval Science School and a Bachelor of Science curriculum was offered 
to meet the educational and career requirements of selected officers who do 
not hove baccalaureate degrees. 
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